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類（ICIDH）で は、「障 害」を「機 能・形 態 障 害」
（impairment）・「能力障害」（disability）「社会的不利」
（handicap）の⚓つに分類している。なお、ＷＨＯは
2001 年 に そ の 改 訂 版 と し て「ICF（International
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